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COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
JUN E SECTION 
Mary Doris Anderson Bernice Velma Lynch 
Metta Baker Raymopd E. McBride 
Roger Winter Barrigar Bertha Louise Mead 
Mildred Aletha Dorrell Virginia Theresa Mueller 
Cynthia Margarett Fob€s Maurine Geneva · Nay 
Shirley Lerruse Garrett Margaret Fae Oldfather 
Marcia Elaine Griggs Orville Orlean Orr 
Fanny Janette Janssen Mary Josephine Read 
Charles Harold Johnson Mary Anne Riggs 
Neil William Johnson Lois Hazel Roush 
Vernon Herold Ley Hazel Lucille Speers 
Lula H. Tipton 
STATEMENTS OF PROFICIENCY 
1. SWIMMING 
Aloise Colette Bormann ----------- -----------------~'-: ____________________ ______ _______ Dubuque 
Norma Jeannette Bragstad _____________________________ _____ Canton, South Dakota 
Florence Josephine Howard ___________________________________ ___ Chicago, Illinois 
Elsie Marie Randall ---------------'--------------------------------------- ---------Cedar Falls 
2. BAND MANAGEMENT AND DIRECTING 
Robert Fuller ________ ____________________________ _________________________________________ Cedar Falls 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Olga M. Bizer ____________________________________________________________ ,vatervliet, Michigan 
Primary Education Diploma, August 17, 1922 
.Edith L. Johnson __________ ___________ _________________ _______________ __ ________________ Cedar Falls 
SPECIAL CURRICULUMS 
1. ONE YEAR RURAL TEACHER 
Lois Fetterman ______________________________ ____________________________________ __________ Springville 
Helen M. Halvorson --------------------------------------~-------------------------------Ridgeway 
Gladys Amelia Dorothea Herzog _______________ _____________ ~_____ ______ ________ Medervillc 
~if ~l~i'i~it:i~ =- - -~~=~ _-: = == : =-=;MJg [ 
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~m:X~ ~1J~~~ ~~t~~-~~------~~~~--~~~------~-:_-_-_- --~-:::_-_-:_-_~_: __ ___ :_-_~:--_~--_-_-_-:_~---:~-----~~~-- _-::_-_-_-_-_-_M~~~~~~ 
Henrietta L. Schneider _________ ___________________________________________________ ___ Wheatland 
Johanna A. Smid __ __ _____________________________________________________ ___________ _________ George 
2. TEACHER OF PIANO 
Lovella M. Ewoldt _____________ _______ ________ ___________ ____ _________________________________ Paullina 
~~!fct!~e J.rB:,~ry --_-_-:_-_-::_-::_-~---_-_-::_-_-_~-:::_-_-::::_-:_-:::_-::_-_-_-:_-::_-:_-_-_-::::_-::_-:_-__ ~_0_~-~G~fJA~fJ 
~fi~i~eR~~e~\~rn!~t~~--:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i~~~1t1~ 
Max S. Noah __________________________________________________________________________________ __ Vl/aterloo 
Marlys L. Schwarck __ _______________________________________________________ ___________ Cedar Falls 
3. TEACHER OF VOICE 
Alyce 0. Cain ___________________________________________________________________________ Cedar Falls 
Jeanette Corsaut __ _____________________ ____________________________________ ___ ________ Cedar Falls 
Cecelia Dostal ---------------•------ --------------------------------------------------- ------- Protivin 
Max S. Noah _______________ __________ __________ ______ __ ________ __ _______ _______________________ Waterloo 
Bessie Mary Zimmer ______________________________________________________________ _________ Colwell 
DIPLOMA CURRICULUMS 
1. COMMERCIAL EDUCATION 
Dorothy Marie Anderson _______ __ ______________________________________ Muscatine 
Lester Artherholt ________________________________ ________ ____ __ __ __ __________ Clarksville 
Genevieve Barnt ------------------------------ ------------------------ -------------- ------- Sac City 
Velma I. Fromm _________ _______________________ __ _____ ___________ ____ __________________ __ Iowa Falls 
Edward Gingerich -------------------- ------------------------------------------- ____________ Kalona 
Ruth L. Glass _________________ _________ ________ ______________________ ____________ Strawberry Point 
Myrna M. Griggs ----------------------------------- -------------------- __ ______________ Iowa Falls 
Verone Gennevieve Hanson __________ __ ____________________________________________ Belmond 
Gladys N. Head ___________________ ________ __________________ __________ __ __________ ____ Fulton 
Eldona M. Johannesen _ _ _____________ __________________ __ __ ___________ Alta 
Dorothy Fern Kerr ________________________________________________ ___ ____ Aurora 
Irma L. Morgan _______________________________ ________________________________________ ________________ Britt 
Hazel I. Muldown _______ _______ ________________ __ __________ __ ________ Albert Lea, Minnesota 
Aldine Evelyn Rainbow __ ________________ __ __ __ __ __ ______________________________ Cedar Falls 
Estelle Marian Ruth ____________________________________________ __ __ _______________________ Decorah 
Vera Lillian Smith __ ________ ________ __ __ __ _________ ______________________ Cedar Falls 
George B. Stenberg __ ________________________________ ____________________________ Buffalo Center 
Alverna, Sullivan ________ ____________ ____ -____________________________ Independence 
Louise Swindle ________ ______________________________ ___ ______________ __ __ __ __ ____________ Masonville 
2. HOME ECONOMICS EDUCATION 
Edith E. Ashworth __________ __ ____________________ ______ ____________ Hollandale, Minnesota 
Vivian Ree Black ---------- --~----------- ---------------------Cedar Falls 
Velma Brannaman _______ _________________________ _____________ _______ Center Point 
Laura Brooks _________ ____________________ _______________ __ ___ ____________________ _______________ Belmond 
Mary J. Burns ____________________________________________ _______________ Emmetsburg 
Florence Jeannettee Codling ___ __________________ _________ _________ Tulsa. Oklahoma 
Frances E. Dorrell ________ __ __ ____________________________________________ ____________ Cedar Falls 
ffilfa:·A;~!nir~~--:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=:::::::::: ___ ::::::::::::::::t~~l~~t~~¥ 
Carol Gethmann ___________________ ___________________________ _____ _____ Gladbrook 
Emelie Hanson _________________________________ ____ __ ____________________ Roland 
Margaret Hare _________________________________________________________________________ Battle Creek 
Lillian Isabel Haugan ------------------------------ _ Revillo, South Dakota 
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Frances Hermine Heishman _________________________________________________ __________ Albion 
Lois M. Jackson ______________________________ _________________ __ _____ Hurley, South Dakota 
Bernice Stetzel Kellogg -----------------------------~-------------- ---------------Cedar Falls 
Nelda M. Lehn us ____ __ _________ ____________________ : ___________________________________ __________ Plover 
Louise Amalie Muller ___________________________________________________________ Council Bluffs 
Louise R. Muncy ____________________________________________________________________ __ ____ vV ate r I oo 
Winifred Ellen Parr _______________________________________________________________ Char Jes City 
Clara May Peterson _______________________________________________ ________________ Nora Springs 
Esther Platts _________________________________________________________________________________ Sioux City 
Leona Lynne Scott _______________________________________________________________________________ Olin 
Marion Louise Seater ________________________________________________________________ Northwood 
Leota Irene Seyb ________________________________________________________________________ Donnellson 
Dorothy L. Witter ________________________________________________________ ______________ Gladbrook 
3. MANUAL ARTS EDUCATION 
Brumby K. Beauchamp ----------------------------------------------------------------- --·Win field 
Donova n A. Daskam _____________________________________ . ___ Redwood Falls, Minnesota 
Harry H. Deal _______________________________________________ _________________________ __ ______ Waterloo 
Theodore R. Ehrhorn ______________ ____ ____________________________________________ Parkersburg 
Alfred Warren Fischer --------------------------------------- -------------------------- Popejoy 
Oldberg C. Hagen _____________________________________________________________________________ Decorah 
Perle E. Rider _____________________________________________________________________________ __ _____ Sheldon 
Erwin LeRoy Smith" ______________________________________________________________________ water loo 
Kenneth B. Watson __________ -------------------------------------------------- ___ __ _____ Reinbeck 
4. ART EDUCATION 
Jannette Gibson Edwards ____________________________________________ Denver, Colorado 
Clara Viola Fischer __________________________________________________________ Enid, Oklahoma 
Jessica Pauline Jones _______________________ ________ ::: ____________________________ ______ vVater loo 
Sara Jeannette Marsh ____________________________________ Alexandria, South Dakota 
Elizabeth C. Reupke ------------------------------------------------- ___________ ____ Waterloo 
5. KINDERGARTEN EDUCATION 
Helen Bailey Arduser ________ __ _____ _____________________________________________ Cedar Rapids 
Gretchen Katherine Aurand _______________________________ _____________ ____ Charles City 
Vera M. Bittle _____________________________________________________________________________ _________ Lisbon 
Willo Coleman ____ __________________________________________________ _________________ Webster City 
Frances Sarah Cushman --------------------------------------------------------- Iowa Falls 
Esda Grace Fell ____________________ ______________________________ : _______ __ __ ________ ______ Cedar Falls 
Ru th Edi th Gury -----------------------------------------------~----------------------------Water loo 
M. Florence MacDonald _____________________________________________________ ___________ Monona 
Irene Miller ________ _ __ __ ________________________ _________________________________________ Mason City 
Myrtle Elizabeth Newport ___________________ _________ Sioux Falls, South Dakota 
Eleanor M. Pahl --------------------------------------------------------------------------,-Davenport 
Fanchon vVinifred Powers ______ _____ ___ __________ _____ ________ _______________ ______ ',Valer loo 
Thelma Janet Sage ----------------------------------------------------------------------------Grin n e 11 
Crystal Aline Zaruba _______ _____________ ______ __________________________________ Rockwell City 
6. PRIMARY EDUCATION 
Bertha Blanche Al lee __________________________________ , ______________ __________ __ _ Pocahontas 
Hazel Z. Anderson ______________ __ ____________________________________ _____ _______________________ Stuart 
Estella Arnold _______________________________ __ ____________________________ __ _________ Garden Grove 
Verlie Adeline A uri t __________ _____________________________________________ _________________ Paullin a 
Marjorie May Barney ______________________________________________ _____________ ________________ Adair 
Bertha Ellen Barry ----------------------------------------------------------- -------------'" oodbi ne 
Addie Beall __ ________________________________________________________________________________________ Mt. Ayr 
Leona D. Beik ----------------------------------------------------------- ________________________ Wapello 
Belva Benson. ________ _______________________________________________________ ___________________________ Elgin 
Ma rvy 1 E. Binger ______________________________________________________ __ ____ _______ __ :_____ __ Sheffie 1 d 
Irene M. Brady ______ ____________________________________________________ :_____ __________________ Toledo 
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Christina F. Breitenbach ........................................................ Washington 
Charlotte Mae Brett .................................................................... Spirit Lake 
Florence Brown ···················-······································-·······················Ireton 
Arcley Ann Buchanan ................................................................ Northwood 
Maxine M. Buck ·································"············································La Moille 
Eloise E. Burton ............................................................................ Water loo 
Marjorie Madelle Chambers ............................................................ Collins 
Gertrude E. Collins ........................................ Sioux Falls, South Dakota 
Louise Criswell ................................................................................ Oak I and 
Charlotte C. Cumming ···································································-•···· Rolfe 
Vera A. Dawes .................. _: .............................. ---- -Independence 
Mildred Z. Dayton ···········-···········-·······································Fredericksburg 
Ann Marie Decker ··-······································································Waterloo 
Leora Ivadell Dexter ·······························-···-····--------····Burt 
Germaine C. Dunn ·······-···················-············--·····················Marshalltown 
L. Marie Emerson - ---····························································Churdan 
Mary Madeline Entwisle ·······························-······························· Monona 
Marcele Fecht ............................................................................ Cedar Falls 
Lois Geneva Fenton ............................................................................. Plano 
Thelma Mae Fiddick ········•·-•··-···········-········-····························-·-·····Greene 
Fae Bernadine Francis ·······-······················································Storm Lake 
Opal Marie Fread ···············-·····················-·····-···········-······················ Madrid 
J osephi n c Kn ow I ton Geddes ························-•······················Mitchellville 
Geraldine Gilbert ··············-·····························--- ·---········Iowa Falls 
Margaret Geneveive Gilreath ................................................ Grand River 
Nira E. Gregory ............................................. : .................................... Glidden 
Palma G. Grove ····························································--··········- Hanlontown 
Viola Gunderson .............. : ............................... Elk Point, South Dakota 
Margaret L. Hakeman ...................................................................... Sanborn 
Virginia May Hargis ·····························-··········---············· Cincinnati 
Enid M. Ha use ....................... ···········································"··········Bur Ii ngto n 
Lois E. Haw I ey ················································--·-· ····························-··· Menlo 
Edi th B. Heinrich ····································-····-·················-··········-·····Water I oo 
Ruth C. Hepburn ···················-····-·······················-·-·······························Eldora 
Elsie Mae Hodges ··············- ····-·········-···············-·····················•-····-······ Menlo 
Elsie Mae Hoyt .................................................................................... Garner 
Vera Lora Hu en eke·······-·····-························································ Al ta Vis ta 
Inez C. Hult ................................................................................ Swedesburg 
Frances Isabel Humphrey ·-············-··········-···································•-Roland 
Julia J arneyson ·······-···············································-················ Cedar Rapids 
Alberta Kline _ ......................................................................... West Liberty 
Norma H. Kuech ........................................................................ Charles City 
W~bt0 1ai~; l~~~~~- .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::? ~Go~ar~! 
Verva I. Leonard ···························································-···············Waterloo 
Alice Linnea Linden ···········-·····················································--·····Ruthven 
Audrey Loupee ······················-························--•········----······· Killduff 
~II~~ \~_vii~~s~!1(/ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::\r;~~1~: 
Marlette M. Maxson ··············-································-···-····-·······Fort Madison 
Helen Mae Medefesser ········•·······················-····························---···· Danville 
Hazel A. Meredith ·······················································-············-··Lynnville 
Mary an n Meyers ............ -···•--······ ......................................................... Eldora 
Laura E. Milton ········-··············· -····························-····················Little Cedar 
Louise Modisett ·······-·······-•-····················-·································Storrn Lake 
Velma Monroe ··-································-································-········-·······Exline 
Minnie Monson ···········································-·······························Forest City 
Mary Teresa M ul Ii n ···························-······················-······-·················-·Britt 
Alta Marjory Munn ........................................ Sioux Falls, South Dako~a 
riraga;;;~t d ! !:~1~~c~!.~~-~·~··----------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Att~~i~ 
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Wand a Irene Nichols ···-------·-···-···············-···-·········-·····-···--··············Clarion 
Lola A. Olinger ··----·---·-----···---·-----··---• ·---····-····-·········-···-·······--·--····Davenport 
Mamie A. Pederson ··----·····-----·-··---·----··--······--··-···-···········-·-·····-·······-Roland 
Inez A. Peterson ·---- ------·-···-··-·······-···········-···------······-··-···-··---···-··-Callender 
Nellie Peterson·-·-·-··-··---·····-···------ ________ ,olfe 
Eileen Portman ···--·--···----------······-··-···-····-·-········-·········-·--··--··············· y ctter 
Pearl A. Richardson ···------······-···············-···-···-·······-····--·-···-·······-········Exline 
Gretchen E. Rider ---···-·•--·----······---------·---·-- ·-·- -----··-···------···-·-····Sioux City 
Esther E. Roberts ···-···-···-··-····-··-···-·-·--······-·;---· -·--·················-Marshall town 
Olive Anita Ronbcrg ···-···-··--·---·- ---····-·-·-·-·---~-·--··-·---···-·-···-········Forcst City 
Mayme Rosenstock -·····--·--··--- ·---·- ·---·-··----···-·-·······-···-······ Duman t 
Frances J. Schaefer ·······-··-·······- ·- ·-·····-·------... _ ............... _ .. _ .... Marble Rock 
Daisy Evelyn Schoffstall ···---·-···-···-·····-·-···:···-··---···-·-············Pilot Mound 
Iva Belle Schultze ····-·--·-·-···-----··--··--··--·-·- --- ··-···-····------ -Zcaring 
Frances Williardeen Seager ··-·········-·····-··--- ············----········Gilman 
Marion F crn Sells ·······--·--·-·-----·····--- --·-···--······-···········-··············Fort Dodge 
Hilda E. Skinner ··-·········-··-·····-·-···--··-···-·-·- ------- -- --···-·······Clearficld 
Gladys E. Smith.·-···-···-····----·-----·····-··--------- ····-··-···-·-·-············Humcston 
Mary E. Snodgrass ···-·······-··--···--·····-:···-···-······-···················----···-Dclta 
Naomi M. Spies ···········-····--··-··-··--··--··-··--····-- ·--··-································Colfax 
Mabel Nora Teig ·······--······--··-·······-···-·····--- -------··- --···---···--·----Randall 
Esther Ruth Thomas ····----··---···-·-·-·-----·······-········---- Corning 
Edna Thompson ·-·····-···---··----········-··----········--- ·- -- ·-··-- ···-···············Hopkinton 
~~~}~a ]~~~ofJa~~ ... :::::: ................ ::::::::::::::::~_::::-_::-.::::::-.::::::::::::::N·ortf ~gi~ 
Fran½es V andcvort ······--···-··-··-·······-······---···-- -- ·····-·····-·-················ W apcllo 
Margaret C. Voogd --·-········--·-··-,··--····-······------·----·······-·-·····-··········Aplfngton 
Clara Gladys Voss ---·····--·-··---·-···-··- ··-···-········-·-··················Waverly 
Ethylyn Ruth Wedemeyer ·······-··-·--·--·--···-···-···-········----···-Nashua 
Irma L. Weiss ···········+·-············-··········- ···---·····-·······-···-····----Hudson 
Evelyne West ···-···-············-·-·---····--·········--··-···-··-··-·-··--················Mason City 
Mildred A. Whcatman ···················-···········--··-·······-··············-····-···Decorah 
Wilma E. Williams ·······-··--···-···-···-···········-···-··---·-·-·····-···-----Casey 
Etta Narcissus Wilson ········-----·--···-·-·-···-···-----········Marble Rock 
Martha Melvina Winn ·············-·-····-··············-------········Buck Grove 
7. THE JUNIOR COLLEGE 
Gladys B. Anderson ···-·-·-·-······--·-·······-··---··-·------·-·-····Statc Center 
Ircn e An dcrson ·······-·············--··-·····-···-··-····-···········-·····-·······-··········-Kcllogg 
J. Elizabeth Anderson ···-····-·- ---·-·--··-···------- ---- ·-···-·······---·········-Fort Dodge 
Katherine Olive Anderson ···········-···-·····················-·-···-····-········Story City 
Gladys Genevieve Bailey --·-·······-···--··-··---·····················-······-··········--J alley 
Irma Grace Bangs ·············-·-·······------·······-·····-·-·······-Manchcstcr 
Fern Ellen Bedford ···-- ---- ----·······-····-······-Onawa 
Lucy L. Benz ··················----------········--············Washington 
Violet M. B ramc r -- ·-···-···-······--··-······-···-··-----·---·-·-·····················-Washington 
George L. Bratcr ·-····--····---------···-···--···················-Meservey 
Sadie Bravick ·-·-·---··-:·---···-------·······-···-···-·····--Buffalo Center 
~!:'cgnuc~~t1,_Bg:i~~-··::::::::::::····--·-············::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c~Ye~i~~: 
Alice Bryan ·,···--·-····-···--·-··-·················-·-···----···-···············-····Chariton 
Norma R. Campbell ··--···-···-··············-···-·-·-·-·········-·-··············Morning Sun 
Elsie McCunn Carlson' ____ -----·····-·······-Shenandoah 
N cllic Marie Carlson ······--------···-···--·- ···••·--···········-Corydon 
Dora M. Carson ·······- ······· -······ •···············-- ! .....• -••• -.--.... _._ .... _ .... Statc Center *~~~~?irr~r~:.~: .. :::::.::::::::::::: :::~:::::::::::::::::::···-···········:::::::::~~: .. :~£~;~~ 
El can or M. Collins ·····----······-··-········-···---·················-·--·······lndcpcn den ce 
Kathryn A. Collins ·-·-·······-·-·········-··-·····-·······-·-----···-···········J\farcus 
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Bertha Cook __________________________________ ____________________________ Dickens 
Violet Elizabeth Copenhaver _____ _________________ Carrington, North Dakota 
Lieuellen Swain-Crawford ________ _____________ ____ _______________________________ Thompson 
Ruth Dickinson ______________________________ __ ______________________________ ____ ________ Shenandoah 
Catherine M. Dory _______________________________ _____________________________ ____________ Fontanelle 
Eileen A. Duffy ____ ___________ _____ _________________ ______________________ _______________________ Sumner 
Janice V. Dulin ____________________________________________ ________ ________________________ Oskaloosa 
Mary Elvira Dunn __________________________ ______ ________ _____________________ _________ ________ Wyman 
P earl Azilda Dwyer ________________ ____ ________________ _______ _____________ ________ ____ ________ Rhodes 
Regene Leona Eberle ______________________________________________ __________ __________________ Lenox 
Autta Maxine Edsall ____________ ____________________________________________________________ Toledo 
Clarice Lillian Ellefson __________________ ______ ________________________________________ Callender 
Emelia Ellingson _____________ ___ ___________ ______ _______ __ ___________________ ___ ________ Northwood 
Ruth Ellen Emslie __ ______ ________________________________________ ____________ ____________________ Cresco 
Thora B. Evenson --------------------------------------------------- -- ----------------------- Ottosen 
Idabel Field ________________________ ________________________ ________ _____________________________ Hampton 
Wilma E. Finnigan ______________________________ ____________________ Anamosa 
Ivy Georgia Fluhrer _________________________________ _______________________________ Charles City 
Elizabeth Forward ____________________________ _______________________________ ________________ Sheldon 
Faye Fredricksen ______________________________________________ ______________________________ Mapleton 
Mary Margaret Furlong ____________________________________________________________________ Parnell 
Frances K. Ginter _____________________ ___ ________ ________ ____________________________________ Rhodes 
N. Mildred Gleason ____ ________________ ________ __________________________________________ ____ Oelwein 
Harold G. Griffith ______________________________________________________________ Steamboat Rock 
Edna L. Gustafson ________ ____________________ _________________________________ Curlew 
Ruth E. Gustafson ________ ____ ____________ ________________________ ______ _Lead, South Dakota 
Dorothy V. Hamilton ________________ __ ______________________ ________ ____ Creston 
Minnie Wilma Hanisch ________________ __________ ___________________ ____________ Rolfe 
Minnie R. Haren ________________________________________ :______________ Grundy Center 
Priscilla M. C. Harman ________ ________ ________________________________________________ Davenport 
Olena Heggen _________________ _______________________________________ ____________ _____________ Renwick 
Constance Louise Hiatt ____ ________________________________________ ______ ____________ Stockport 
Louise Hickman ______ __ ________________________________ ____________________________ Chariton 
V. Faye Hilt ______________________________________________________________ ______ ____________ Mason City 
Katharyn Evelyn Hogan ____ ________________________________________________ Epworth 
Edna Bell Hollis ____________________________________ ________________________________________ ____ Hudson 
Marian J. Hooker ___________________ __________ ________________________ ________ Manchester 
Emelia S. Hovick _____________________________________ ____ ____ Madison, Minnesota 
gi;~il~~t~ ~~~-~-~--~~~~~~~~~~~~~~~:::~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~~~::::::j~-~~thNJ~fi~~ 
Marvin J. Johansen ---------------------------------------------------------------------------Coulter • 
Ruby E. Johnson ___ ____ _________________________________________ ___________ ___________________ Audubon 
Eleanor Jones ___ ________ ____________________________________________________________ ____________ Red Oak 
Frances Mary Julian _____________________________ _______ : ___ ______________________________ Kingsley 
E. Irene Jungkunz ________________________ ______________________________________________ Cedar Falls 
Elfrieda M. Kaus ____________ __ ___ _______________________________ ________ ________ Hampton 
Blanche Lorraine Kellogg _______________________________ _____________________ __________ Milford 
Viola M. Kelsh ___________________________________________________________________ Dougherty 
Helen Mae Kemmerer ____ ______________________________________ ________ Parkersburg 
::~. etI1 i YK ~ ! ri_e __ If ~o~--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_-::_: __ : __ : __ _ ~l~f :~ 
Alma M. Koch __ _______________ ___ ___________ __________ __________ Hillsboro, North Dakota 
Clara E. Koerner ____ ________________________________________ __________________________________________ Oto 
Alice M. Larson ___________ ____ .____ __________________________ ______ _________ ______________ ___ __________ Alta 
Louise B. Lilja ________________________ ____________________________________ _______________ _____ Waterloo 
Leonard G. Lind ___ _____ ___________________________________ ___________ ______ ____________________ Whiting 
Louella L. May _______________________________________ _____________________ ___ ________________ ________ Miles 
Mary E lizabeth Maynard _______________ _________________________________________ ___ Hawarden 
t:rf ~~ t.1!1r~e~~~:;;;:~=:::::::::::::-::::::~::::::::::-_:::::-:~::::::::-::~:~:~:::~i¥ct:i~i1t 
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Berta A. Morgan ........•............................................. Parker, South Dakota: 
Bonnita V. Morgan .................................................................................. Britt 
Kathryn Myers ·······················································-·························Red Oak. 
Vera Margaret Myers ·······················'-·································Missouri Valley· 
Winifred Eliza McNabb .......................................................... Coon Rapids 
Margaret Magdalena Nagel ···-···········································Guthrie Center· 
Cecil Irene Nelson .....................................•.................................. Moorhead 
Norma Nelson ............................................ .................................... Iowa Falls , 
Lillian V. Olson ............................................. '. .......................... Mt. Pleasant 
Frances Oltman ............................................ '. ......................... State Center· 
Blodwyn E. Owen .................................................................... Charles City· 
1vJ~~aG~lt~t~n .. Paascii···.·.·.·.·.·.~·.·.~.·.~~·.~·.·.~~~~·.·.·.~·.·.·.~·.·.~·.·.·.~·.·.~·.·.~~·.~~~~~~·.~·.~~·.·.~·.·.~·.·.~·.~~~~iJ~;~; 
Margaret Walker Pepper ........................................................ Cedar Falls 
Hilda -Margrete Petersen .................................................................... Exira: 
Alice E. Poole ............................................................................ Washington 
Rose E. Rank ................................................................................ Deep River 
Leah Mosselle Reynolds .................................................................... Newton: 
Albertena Marie Rigter ................. : ................................................ Kamrar · 
Edna Robertson ............................................................................ St. Ansgar 
Minnie Rominger ................................................................................ Rowan' 
Phyllis Emily Root ............................................................................... Dows 
Marcella L. Roth .................................................................................. Ackley· 
Pauline J. Ryan ........................................... :"'·····························Masonville· 
Greta Sandeman ···········································································-···Creston 
Martha V. Schaper .................................................................................. Britt• 
Eva F. Schluter .............................................................................. Meservey 
Annabelle Schroeder ................................................................ Eagle Grove · 
J. \Vilma Schultz .............................................................................. Waterloo 
· Blanche E . Scoville .......................................................................... Oelwein· 
Anna Jacobson Selander ........................................................ Cedar Falls 
Irma Mabel Selck ................................. , ............................................ Chester· 
Consuello 0. Severe ............................................................................. Dows . 
Marie G. Siddall ............................................................................... Laurens 
Isadora H. Smith .................................................................... La Porte City 
Margaret E. Smith ................................................................................ Pisgah. 
Rachel Mary Smith .......................................................................... Superior 
T<>y B. Speake ...................................................................................... Walker· 
.Jessie Storie ...................................................................................... Chariton: 
Rhea Stream ··········································································-········ Churdan 
Elsie May Strickler ................................................................ Marshalltown 
Helen I. Stuntz ................................................................................... Hudson 
Grace Sturdy .................................................................................. Greenfield'. 
Phyllis Swale ....................... ~ ..........................•........... Spooner, Wisconsin 
Cecile Flo Taylor ........................................................................ Cedar Falls 
Jason J. Thurston ........................................... ................................... Garwin 
Florence M. Trumbell ···························-···································Mason City 
Alice Mildred Truog .......................................................................... Mallard 
Vera Mae Truog ................................................................................ Mallard 
Oliver Leibrand Trygg ................................................................ McGregor-
Edna Anita Trytten .................................................................... Ridgeway· 
Evelyn Leigh Walters ................................................................... Audubon 
Louise \Varner ..................... c. ..... ............................ ....... ......... ..... Davenport 
Pearl E. Watson ........................................................................................ Vail 
Gretta L. W eaver ......................................•......................................... Moville, 
f r0:i:e re\~ C ~"iie~t··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::stai ~ C ! ~\~ ~ 
Dorothy Helen Wiedmeyer .......................................................... Dubuque 
Eleanor Wilcox ................................................................................ Red Oak 
Phyllis Harriett Wiley ............................................................ Eagle Grove 
Mary 'Willemsen ........................................................................ Sioux Center 
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Herma L. V. Williams ----------------------------------------------------------- Arnolds Park 
Rose Woodward _____ ,__________ ___ __________ ____________________________ ___ ___ _______________ Dubuque 
t~1irl:~~ ztij!F~_0~::-:-:-: ~~~~~~~~-:~~~~~~: :~~ ~~-~~:::_:~::~~~:::::~--~~~: :~:~::-~~~~t!r1~~* 
Carlotta E. Zo1ler ____ ___ ___________ __________________ ________ ________ ______ _____ Fredericksburg 
8. P UBLIC SCHOOL MUSIC E DUCATlON 
Neita Kathleen Campbell ___________ _______________ __ ____ ___ __ __ __ ______ _____________ Waterloo 
.J eanette Corsaut ________ ________ _______ _______________ ___ ___________________ ____________ Cedar Falls 
Ruby Dau Schmidt ____ _____________________________ __________ _______ ________ _________ ___ ____ Dinsdale 
Cecelia Dostal ------------------------------ ----------------------- _______ ____________________ Protivin 
Regina Josephine Gil I es -------------------------------------------------------------~--Riceville 
Ruth Mae Graper _________________________ ___ ______ ___ _________ __ ___ _________________ Nora Springs 
Paul in e Charlotte J ohn son ____ ________ ____________________ ______ __ __ ______________ Harcourt 
Denva Pearl Meyers ------------------------------------ ---------------------- --- North Liberty 
Otilia Rose Mike sh ----------------------------------- ----------- ___________ ___ ________ Protivin 
Dorothy Emma Schlosser ____________ __ ________________ ____ __ __ ______ ____ Nora Springs 
Helga Pauline Sihler _______________________________________ _______ __ ___ _________________ Decorah 
Ruth Aurilla S rn i th ________________________ __ ------------------------------------------- _______ Manly 
N. Marie Stansberry ________ ____________________________________________________________ Bloomfield 
\Vilma Gertrude Woodring _________________________________________ _________________ Waverly 
Bessie M. Zimmer _____________________________________________________________ _________________ Colwell 
DEGREE CURRICULUMS 
1. BACHELOR of SCIENCE in EDUCATION 
Chas. B. Andrews, Manual Arts -----~--------------------------------Valley Junction 
David Edward Bates, Coaching and Athletics Northfield, Minnesota 
Aubrey R. Bonham, Coaching and Athletics _____________________________ Earlham 
Leo J. Esbeck, Coaching and Athletics ____________________________ __ ______ Elk Horn 
Boyd H. Graeber, Agriculture _______________ _____________________________ ____________ Sheldahl 
Ila Mae Johnson, Commerce ________ __ ____________________________ ___ ___________________ Collins 
Myron B. King, Commerce ----------,--------------------- ----------------------- Primghar 
Ruth Kreikenbaum, Commerce ______ ____________________ ______ ________________ West Point 
Helen Louise Landes, Commerce ----------------------------------------------- Mt. Ayr 
Joseph J. Roeder, Manual Arts ______________________________________________ Cedar Falls 
Clarence M. Stoner, Agriculture ________________________________________ South English 
Jessie \Villiams, Commerce ____________________________________________________ Des Moines 
Lawrence A. ·wood, Coaching and Athletics __________________________ Hampton 
2. BACHELOR of ARTS in EDUCATION 
Verna J eannette Adney, Primary Education and Critic Training ____ _ _________________________ _________________________________________________________________________ si o u x city 
Alice L. Bakken, Teaching and Critic Training __ : ________________ Ridgeway 
C. David Bartelma, Education ________________________________ ________________ Prairie City 
Gwendolyn Basler, Mathematics ___________________________ _______________________ Sac City 
Grace Lyman Bedsaul, E nglish _______________________________________________ __ Magnolia 
Frances E. Beistle, English __________________________________________________________ Waterloo 
Harold R. Blanchard, Education ____________ ________________________________ Clear Lake 
A. Marguerite Blough, English ----------------------------------------------------Water loo 
Cecil J. Bogard, Consolidated School Education __________________________ Ames 
Norman L. Bope, Education ______________________________________ __________________ Hartwick 
Beulah Iola Brown, Physical Education _____________________________ Hawarden 
Walter E. Brubaker, Physical Science ____________________________________ Waterloo 
Dorothy Charles, French ______________________________________________ __ ________ Cedar Falls 
Dolores Beall Charlton, Physical Education ____ Apple River, Illinois 
Kenneth L. Cochran, Biological Science ______________________________ ____________ Letts 
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Everett S. Cortright, English ______________________________________________ ________ Waterloo 
H. G. Croy, Chemistry ______________________________________________________ ______ ________ Pierson 
Margaret L. Datisman, Physical Education ____________ Charles City 
Marian Aimee Davidson, History _______ __________________________ Cedar Falls 
C. Elizabeth Decker, Home Economics ____________________________________ Clarence 
Wilma J. Dick, History ______________________________________ ________________ : _________ Bonaparte 
Theresa Williamson Ebers, Physical Education ________________ Des Moines 
Alice Eickenberry, History ____ _________________________________________________ __________ Eldon 
Eleanor I. Ellinger, Home Economics ______________________________________________ Stout 
Marie Anna Erichsen, Mathematics __________________________________________ Peterson 
Lovella M. Ewoldt, Public School Music_· ___________________________________ Paullina 
Florence Fahlenkamp, Public School Music ________________________________ Hartley 
Josephine Feyereisen, Commerce __ ____ _________________________ ______________ _____ Greene 
Zada M. Fisher, Primary E ducation -------~--------------------------------Hartwick 
Crystal May Fordyce, Primary Education ________________________ ________ Blockton 
Frederick H. Fredericksen, Mathematics _______________________________ Humboldt 
Beulah I. Frerichs, E nglish ____________________________________________ ________________ Ackley 
Aletha Celestine Gaddis, Mathematics _____________________ _____________ Cedar Falls 
Morna A. Garland, Normal Training High School Critic Work 
· ____________ _____________ ______ ___ _________ ___________________________________________________________ Sumner 
Leonard Irving Gashel, Mathematics ____________________________________ Cedar Falls 
Leona Maye Glass, Physical Education ____________________________________ Beaman 
Bernice M. Goff, Mathematics ____ __ _________ :_________________ _______________ Cedar Falls 
Edna Malin Goodenough, Education _____________________ _____ Livermore 
Myrtle Cleone Grow, English ____________________________________ __ _________________ Rippey 
Rhoda Hallett, Mathematics ------------------~,,------------------ _____ __ ____ ________ Union 
Bernece M. Harshbarger, English ----------~------------------ ______________ McIntire 
Erma Faye Hayes, English ____________________________________________________________ Manilla 
Lewis E. Hedgecock, Education ___________ ________________ __ ______ _____________________ Udell 
Gretchen M. Henry, Public School Music ________________________________ Goldfield 
Marian Hosford, Primary Education _____ ____________________ Burlington 
Eileen R. Houston, Public Speaking ________________________ ____________________ Dunlap 
Clarice M. Huesselmann, English ____ __ __________________________________ Cedar Falls 
Florence H. Huffman, History _____________________________ ___________________ ____ Nashua 
Howard Hughes, Education ________________________________________ Strawberry Point 
Hollis N. Hunt, Physics _____________________________________________________ _____ ___ _____ Sumner 
Esther I. Imlay, Physical Education ________ ______________________ ______ Cedar Falls 
Irene M. Iverson, History _________________________________________________ Stanhope 
Sigfred N. Jespersen, Economics _____________________ _______________________ Maple Hill 
Elisabeth S. Jones, Normal Training High School Critic Work _______ _ 
___________________ _____________________________ _________ _____________ Jefferson 
Erwin John Kaltenbach, Government ___ ___ __ ____________________________ ,vaterloo 
Harry M. Kauffman, Public School Music ________________________________ Wayland 
Charlotte Martha Kellogg, English ________ ________ _______ ___ _______________________ Dows 
Ida Laurena Kelty, English __________________ __ __ ______________________ ____________________ Vinton 
Dorothy Alene Kern, English ______________ . ______________ _____ ___ Waterloo 
Thelma Daisy Kliner, Home E conomics ______________________________ Burlington 
Ruth Knittel, Public School Music __________________ ______________ ____________ Waterloo 
Amy E. Larson, Biological Science __ ________________________ _____________ _________ Gowrie 
Doris Margaret Larson, English ______________________________________ ______________ Gowrie 
Lois Angelin Little, Primary Education ____________________ ________ Sioux City 
Marguerite Logan, History ______________________________________________ Ruthven 
Clara V. Madson, English ____ _________________________________________ __________________ __ ___ Britt 
Lillian M. Madson, Biological Science ---------------------------------------- __ Britt 
Edna Lucile Mantor, Primary Education and Critic Training _______ _ 
______________________________________________________________________________________________ Cedar Falls 
Alice S. Meusel, Commerce ___________________________________ Charles City 
Madolyn J. Mille r, Commerce ___________________________________ ___________________ Corydon 
Maude Esther Moore, Physical Education ________ ________________________ Oelwein 
Mabel H. McClintic, Home Economics ____________________________________ Wayland 
Regina McGough, Home Economics __________________________________ __________ Ackley 
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-Frances Marie Neis, History ___ ________ _:_ ___________________________________ Charles City 
Kathryn O'Toole, Teaching and Critic Training __ __ ________ Independence 
Emil Jesse Overland, Education ________________________________________________ Story City 
Ethel Packer, English ____________________________________________________ __________ Bonaparte 
.Marie Louise Park, Education ________________________________________________ Sioux City 
. Sarah Catherine Patterson, Physical Education ________________________ Cresco 
Dessie Rose Penney, ;Earth Science ____________________________________________ Percival 
Evald L. Peterson, History ____________________________________________________________________ Alta 
Donald Dalton P ettit, Chemistry __ __________________________________ Grundy Center 
Lloyd Phillips, Education ________________________ __________________________________ Sioux City 
G. Scott Porter, Public Speaking ________________________________________________________ Alta 
Kathleen M. Porter, Public School Music ____________________________ Cedar Falls 
_Ruth E. Pratt, Physical Education ________________________ Madison, Wisconsin 
Ray Pryor, Manual Arts _________________________________ _______ __ ______________________ Ear !ham 
Mildred E . Raker, Public School Music ___________________ , ___________ __ Dyersville 
Elsie M. Randall, Physical Education __________________________________ Cedar Falls 
Florence I. Reed, Physical Education ________________________________ Cedar Falls 
Catherine Eleanor Rees, English ____________________________ Columbus Junction 
Robert Walter Reynolds, Mathematics ________________________________ Cedar Falls 
.Mrs. Clara Boose Rice, Mathematics ____________________________________ Cedar Falls 
.Hazel Lucille Riley, French ____________________________________________________________ Eldora 
Margaret E. Ryan, Normal Training High School Critic Work_ ______ _ 
----------------------------------------------·--·-··--·-··------------------------------------------Monona 
Lora P. Saupe, Mathematics ____________________________________________________ Spirit Lake 
Alvin W. Schindler, Education ________________________________________________________ Pulaski 
George W. Schlesselman, Earth Science _______________________________________ Victor 
Otto G. Schmidt, History -----------------------------------·------------------·--·----- Oelwein 
Leta Schneider, Physical Education ·--··---------------·-----------------: Hamburg 
Florence Annetta Schuldt, Public School Music _______________ Gladbrook 
Madge Severs, Primary Education ________________________________________ Centerville 
Blanche Sexsmith, Primary Education ________________________________ New Sharon 
Carroll Leonard Shartle, Phychology ----------------------·-··---·--------- Ruthven 
Alice Margaret Shirey, English __________________________________________________ Waterloo 
.Mary Toreva Shutts, Mathematics ________________________________________ Cedar Falls 
Rosalie Emma Sielaff, English _____________________________________ , ______________ Buckeye 
Hazel A. Slifsgard, English --------------------------------····----··------------Cedar Falls 
Eunice Fern Smokstad, History ____________________________________________ Clear Lake 
Leonard A. Steger, Economics ______________________________________________ Cedar Falls 
H. Mildred Stomne, English _____________________________________________________ Sioux City 
James A. Storing, History ____________________ ____ __________________________________________ Slater 
Daisy M. Strachan, Mathematics -----·--·--·----------------------------------·-----Rutland 
Vivian Grace Strand, Mathematics ________________________________________________ Manly 
Verna Maurine Tatum, History ________________________________________ Nora Springs 
Cloe V. Thomas, English ----------------·--·--·-------------------------------------------Goodell 
Homer L. Townsend, Physics --------------------·--·----··-····-····----·----·------DYSart 
Bernice E. Unrau, Home Economics __________________ _______ Reinbeck 
Cecilia Anna Catherine Valentine, Home Economics Cassville, Wis. 
Martha E. Van Vleet, Commerce ------------------------------··----··-·------------Orient 
Irvin R. Vaughn, Government -·--·-------------------------------·-----------Cedar Falls 
William J. Waters, Mathematics ------------------------------·-·---Chicago, Illinois 
Estella Irene Weimer, French ----------------------------·------------·--Cumberland 
Mabel Ruth Westbrook, History -~---·---···-----···--------------------------------Milton 
Elizabeth N. Wild, English __________________________________________________________ Oskaloosa 
Jo Wilder, English ----------------------------·-·-·------------------------------·------·---Red Oak 
George D. Williams, History ________________________________________________ Center Point 
Hattie Wilson, Primary Education ________________________________________ Springville 
Monica J. Woods, History --------··--------------------------------··-·------------Fairbanks 
_Martha Zell, Mathematics ------------------------------------------------------·---------Manson 
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